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A Task of "The 3rd Ways" in The England Labor Party’s
in 3rd Political Powers.
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Abstract
This paper is a descriptive report that Prime Minister.Mr.Blair is trying to find to "the New
socialism the 3rd way to take the place of the former Prime Minister,Ms.Thacher of the
England Conservative party.
The labor party is trying to "the New welfare State is creation" to take the place of "the northen
style of the High welfare state,High burden welfare state.
But, "the New contract welfare state" , "New plan for welfare state" is depended on to primary
minister blair’s "The 3rd way" activities,?1995?2010?
Key words
Mr. Blair’s "The 3rd way",
The labor party of England, The Northen style of "High level of welfare state ; High fuinancial 
burden state" , New welfare state of England.
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